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Однією з необхідних умов забезпечення економічного зростання 
країни, поліпшення рівня життя людей, створення та підтримки партнерських 
взаємовигідних відносин з іншими країнами світу є залучення інвестицій, на 
обсяг яких відчутно впливають вибір режиму курсоутворення та динаміка 
валютного курсу. Стабільність курсу національної валюти − суттєва складова 
привабливості інвестиційного клімату. 
Світовий досвід свідчить, що іноземні інвестиції мають певні переваги 
над вітчизняними інвестиціями та державним фінансуванням. Ці переваги 
визначаються в таких аспектах: додатковий капітал, залучений у країну на 
виробництво товарів та послуг, реалізації певних програм; надходження в 
державу нових технологій та нових методів управління. 
Коливання валютного курсу, що особливо характерні в умовах 
глобалізації, значно впливають на стан економіки країни, зокрема на 
конкурентоспроможність її товарів на міжнародних ринках, інвестиційні 
рішення суб’єктів господарювання, соціальну сферу. Наприклад близько 
30 % доходів (збитків) від вкладень інвесторів в іноземні акції зумовлені 
коливаннями валютних курсів. Такі курсові коливання зумовлені, 
насамперед, динамікою макроекономічних показників, таких як: стан 
платіжного балансу, рівень інфляції, обсяг валютних резервів, рівень 
відсоткових ставок та інші, які в сукупності забезпечують фінансово-
кредитну стабільність країни. Кожен з перелічених показників впливає на 
коливання курсу валют по-своєму. Наприклад, високі відсоткові ставки по 
депозитам призводять до більш активного залучення інвестицій у валюті 
певної країни, отже і до підвищення її курсу, а низькі – до відтоку іноземного 
капіталу за кордон і відповідно до здешевлення валюти. 
Кожній країні потрібно проводити ефективну валютну політику задля 
налагодження і підтримки співробітництва з іншими країнами у сфері 
валютних відносин. Основним інструментом валютної політики є 
регулювання валютного курсу, яке призводить до стимулювання експорту та 
імпорту товарів, послуг, капіталу, формування сприятливого платіжного 
балансу, що є передумовами залучення іноземних інвестицій. 
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